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李 の 主 な 著 作 に は、『労 働 問 題 と 労 働 法 』
（1928），『社 会 学 史 綱 』（1930），『社 会 事 業 』
（1931），『犯罪学』（1932），『監獄学』（1936），『犯































第 1 章 社会事業の由来
第 2 章 社会事業の意義及其範囲
第 3 章 社会事業と社会政策
第 4 章 社会事業与慈善事業
第 5 章 社会事業の分類
第 6 章 社会事業家の資格及其範囲
第 7 章 社会事業の統制及其研究機関
後編　各論
第 1 章 救貧事業
第 2 章 公営典当（質屋）事業
第 3 章 職業紹介事業
第 4 章 児童保護事業
第 5 章 出獄人保護事業
第 6 章 住宅供給事業













































































































































































第 1 編　現代社会事業綱要 
第 1 章　社会事業の意義
第 2 章　社会事業と社会行政 
第 3 章　社会事業と慈善事業の区別




















第 6 章　結論 
第 4 編　社会個案工作
第 1 章 社会個案工作の意義及び特質
第 2 章 社会個案工作の起源及び発展
第 3 章 社会個案工作の範囲及び種類
第 4 章 社会個案工作の目的及び方法
第 5 章 社会個案工作人員の訓練
第 6 章  社会サービスにおける社会個案工作の
応用
第 7 章 社会個案工作の評価
第 5 編　社会団体工作
第 1 章 社会団体工作の意義及び特質
第 2 章 社会団体工作の起源及び発展
第 3 章 社会団体工作の目的
第 4 章 社会団体工作の種類
第 5 章 社会団体工作の原則と方法
第 6 章 社会団体工作人員の訓練
第 7 章 社会団体工作の評価
第 6 編　社区服務工作
第 1 章 社区服務工作の意義及び特質
第 2 章 社区服務工作の起源及び発展
第 3 章 社区服務工作の内容及び種類
第 4 章 社区服務区工作の原則及び方法

















































































































































































































































































と交流：― 1920 年代～ 1940 年代を中心に―」
『社会福祉』　第 52 号　2011
孫本文「各国社会事業概況」『時代精神』第 4 巻第 1 期、
1941 年。
李剣華著『社会事業』世界出版社、1931 年、1 ‐ 2 頁。
李剣華著・星明　訳「社会学覚書」佛教大学社会学部
論集　第 65 号 2017 年
